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 Мова може об’єднувати і роз’єднувати людей. Як тіки людина заговорить – і 
відразу же виявить, ким вона є. Перебуваючи у молодіжному середовищі, спілкуючись 
із людьми, які поєднали своє майбутнє з комп’ютерами можна помітити, що жаргонна 
мова тут значно поширена. 
Завдяки жаргону люди показують свою зневагу чи байдужість, захоплення чи 
подив до світу. Більше того, жаргон спрощує складні синтаксичні конструкції,а це 
зумовлює розуміння на емоційному рівні. Зазвичай кожна людина в своєму житті хоча 
б раз вимовляла жаргонні слова, а в комп’ютерно-інфомраційній сфері обійтись без 
жаргону важко. Кожна професія чи вид діяльності потребує своїх інтрументів для 
роботи. Так, наприклад, художник малює фарбами на полотні, вчитель послуговується 
книжками, механік оперує ключами, зварювальними пристроями», а людей у яких вид 
діяльності пов’язаний з комп’ютерами, їх ще називають «комп’ютерщики» існують свої 
засоби. Комп’ютер – так називають цей інструмент. 
 Мінімальна кількість елементів комп’ютера – це 4 зв’язаних між собою 
пристрої.  Зокрема засобом виводу інформації  є – монітор, або як його ще називають: 
«монік», «екран», «телевізор» . Основною частиною комп’ютера є системний блок. 
Пристроями  вводу інформації є клавіатура, яку ще називають «клава» «піаніно», та 
мишка або ще «гризун», «маніпулятор». 
Невід’ємною складовою комп’ютера є системний блок, ще відомий як: 
«ситемник», «гроб», «ящик», «тачка». Апаратна складова, або ще називають «залізо» - 
це те, що знаходиться в  середині системного блоку. Основною частиною наших 
складових є материнська плата, відома у середовищі «компютерщиків» як: «мама», 
«мать», «материнка».  
Отже, слід пам’ятати, що надмірне вживання жаргонної лексики засмічує 
літературну мову, часто виховує погані смаки в галузі мовної культури. Та попри 
мінуси, існують і плюси: жаргон забезпечує мовне функціонування всіх верств 
суспульстіва, яке ним користується.  
